





































































































































































































































4 初級日本語げんきⅠ／Ⅱ（第2版） 2011 Ⅱ－13課 ●（Ⅱ－13課）
5 にほんご90日1 ／ 2 ／ 3 2000 Ⅱ－46課 ●




8 はじめよう日本語初級1／ 2（改訂版） 2013 2－14課 ●
9 J.Bridge for Beginners　1 ／ 2（第2版／初版）
2009
2008 Ⅰ－21課 ●
10 日本語初級大地　1／ 2 20082009 2－24課
●
（2－30課）
11 初級日本語　上／下（新装改訂版） 2010 下－16課
●
（下－16課）
12 日本語5つのとびら初級編　1／ 2　 20092010 2－11課 ●
13 NEJ　1 ／ 2 2012 2－16課 ●










GRAMMAR & PATTERN PRACTICE
　Ⅱ Expressing Potentiality  （p.154）
　Examples
　あした　9時に　来られる　人は　だれですか。 Who can come tomorrow at nine?
　かんじが　よめないとき、どうしますか。 What do you do when you can’t read a kanji?
─ 154 ─
学習院女子大学　紀要　第17号
Ⅲ－8　 MY PASSPORT WAS STOLEN.
GRAMMAR & PATTERN PRACTICE　
　Ⅱ Expressing Intention（2）　（p.144）
　ねむろうとしましたが、ねむれませんでした。　　I tried to sleep, but couldn’t.




































　私は日本語が話せます。 I can speak Japanese.
　私は泳げないんです。 （The truth is） I cannot swim.
　雨が降ったので、海に行けませんでした。 We could not go to the beach, because it rained.
練習Ⅰ-F （p.39）
　Answer the questions using the potential verb in negative.
　Example Q：着物を買いましたか。（too expensive）
 A：いいえ。高すぎて買えませんでした。
　1．スリランカ（Sri Lanka）のカレーを食べましたか。（too spicy） 4．きのう出かけましたか。（too busy）
　2．宿題をしましたか。（too difficult） 5．漢字を全部覚えましたか。（too many）

































































































































①　私は日本語が話せます。 I can speak Japanese.
②　日本人の名前がおぼえられません。 I can’t remember Japanese names.
③　図書館で本が借りられます。 One／ you can borrow books from／ at the library.





　4．（私は）ゆうべ友達に来られて、勉強できませんでした。　　A friend came last night, so I couldn’t study.
Ⅲ－まとめ5　（p.114）　
Ⅱ．Verbs with many meanings
　The following verbs have several meanings.
1．できる
1）can
1．日本語を話すことができます。 I can speak Japanese.
2．図書館で本を借りることができますか。 Can I borrow books from the library?
3． A：試験はできましたか。 Did you do well in the exam?
 B：いえ、あまりできませんでした。 No, not too well.
Potential verbs
Ordinary verbs Non past pos. Non past neg. Past pos. Past neg.
　Group Ⅰ　　　　 u →　eru
kaku to write kakeru kakenai kaketa kakenakatta
書く 書ける 書けない 書けた 書けなかった
hanasu to speak hanaseru hanasenai hanaseta hanasenakatta
話す 話せる 話せない 話せた 話せなかった
motsu to carry moteru motenai moteta motenakatta
持つ 持てる 持てない 持てた 持てなかった
　Group Ⅱ　　　　 ru →　rareru
taberu to eat taberareru taberarenai taberareta taberarenakatta
食べる 食べられる 食べられない 食べられた 食べられなかった
miru to see mirareru mirarenai mirareta mirarenakatta
見る 見られる 見られない 見られた 見られなかった
　Group Ⅲ
kuru to come korareru korarenai korareta korarenakatta
来る 来られる 来られない 来られた 来られなかった
suru to do dekiru dekinai dekita dekinakatta










①　山田さんは病気で来られなかった。 Yamada-san was unable to come because he was ill.
②　この本は難しくてわからない。 This book is too difficult; I cannot understand it.
③　ここは静かでよく勉強できます。 It’s quiet here, so I can study well.












1．～は、　　　　 ～が　　　　 可能形 2．～は、　　　　 ・・・・・　　　可能形
　 ヤンさんは　　まんがが　　　かけます。 　 ブラウンさんは　パーティーへ　行けます。












































































































『JAPANESE FOR BUSY PEOPLE』Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ（初版1984、第3版2006 ／初版1990、第3版2007 ／初
版1990、第3版2007）　ALALT Kodansha International











『J.Bridge for Beginners 』1 ／ 2（初版2007、第2版2009 ／初版2008）小山悟　凡人社
『日本語初級大地』1／ 2（2008 ／ 2009）山﨑佳子他　スリーエーネットワーク
『初級日本語』 上／下（新装改訂版2010）東京外国語大学留学生日本語教育センター編　凡人社
『日本語5つのとびら初級編』1／ 2（2009 ／ 2010）立命館アジア太平洋大学「日本語5つのとびら」編
集委員会編　凡人社




『初級日本語 あゆみ』1／ 2（2012 ／ 2013）関西外語専門学校教教材作成スタッフ　学校法人天王寺学
館関西外語専門学校日本語教育部
『できる日本語』初級本冊／初中級本冊（2011 ／ 2012）嶋田和子監修　できる日本語教材開発プロジェ
クト著　アルク
『文化初級日本語教科書改訂版』Ⅰ／Ⅱ（2013）文化外国語専門学校日本語科　文化外国語専門学校
（本学非常勤講師）
